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ABSTRACT 
 
The main purpose of this research is to know the condition of power and weakness 
(internal factor) also opportunity and threat ( external factor) on PT. Weefer 
Indonesia who served technology information solution to win in business 
competition. In order to analyze business strategy on PT. Weefer Indonesia that 
using SWOT method, which are input stage, matching stage, and the decision stage. 
The data was collected by interview the leader of the company directly. At the input 
stage, the data was collected then analyzed by using Matrix IFE, Matrix EFE, Matrix 
CPM, and followed the matching stage using Matrix SWOT, Matrix IE and Matrix 
Grand Strategy. Then completed at the decision stage using Matrix QSPM. Research 
result shows that the company should apply alternative strategy which is market 
penetration with total attractiveness scores of 6.163 in order to win business 
competition. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kekuatan dan kelemahan (faktor 
internal) serta peluang dan ancaman (faktor eksternal) pada PT. Weefer Indonesia 
yang bergerak dibidang penyedia solusi teknologi informasi, untuk meningkatkan 
persaingan bisnis. Dalam melakukan analisis strategi bisnis pada PT. Weefer 
Indonesis digunakan metode SWOT yang melewati tahap input, tahap pencocokan 
dan tahap keputusan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan 
wawancara langsung dengan pimpinan perushaan. Data – data yang didapat 
kemudian dianalisis dengan menggunakan Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks CPM 
pada tahap input, lalu dilanjutkan dengan tahap pencocokan yang menggunakan 
Matriks SWOT, Matriks IE dan Matriks Grand Strategy. Kemudian diselesaikan 
pada tahap keputusan dengan menggunakan Matriks QSPM. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa alternatif strategi yang sebaiknya diterapkan perusahaan adalah 
penetrasi pasar dengan total daya tarik sebesar 6.163 guna meningkatkan persingan 
bisnis. 
Kata kunci : Strategi Bisnis, Analisis SWOT, Teknologi Informasi. 
